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Eski kitap 
meraklıları için 
"Müteferrika"
Eski kitap meraklılarını ve 
kitapseverleri oldukça 
memnun edecek bir dergi 
yayımlanmaya başladı 
ülkemizde. Sahipliğini ve Yazı 
İşleri Müdürlüğü’nü İ. Lütfü Seymen’in yaptığı 
dergiyi “Mühürdar Cad. 70/23 Kadıköy/İstanbul” 
adresinden edinebilirsiniz. Dergide yer alan 
“Çıkarken” yazısını sunuyoruz.
Usuldendir. Biz de buna uyarak “Müteferrika”nın hangi amaçla der­
li giler arasına katıldığını açıklamak durumundayız. Bu dergi, “Danış­
ma Kurulu’nu oluşturanların yanısıra, dergiye yazı, ilan ve reklam ve­
rerek desteklemeyi üstlenen bir grup “kitapperver”in heyecanlı katkılarıy­
la bir sahaf dükkanında, Cumartesi sohbetlerinde oluşturuldu. Bu yüzden 
her şeyden evvel kollektif bir düşüncenin ve çalışmanın ürünüdür.Kitapçı 
dükkânları, özellikle de sahaflar bir çeşit “fesat yuvalaradır. Buralarda ge­
nel nizam bozukluğu, iyi gitmeyen devlet işleri şurasından burasından çe- 
kiştirildiği gibi, kitaplar hakkında da çeşitli sözler sarfedilir. Ele geçirilmesi 
gereken ya da tam ele geçirilmek üzereyken yitip giden bir kitabın öyküsü, 
üzerinde çalışılan herhangi bir konu, aranılan bir makale, film senaryosu 
oluşturmak için gerekli bir kitap, arkasına kargacık burgacık eski harflerle 
not düşürülmüş bir fotoğraf üzerinde saatlerce konuşulur.Biz Türkler, ki­
taba sövmenin hoş karşılanmadığı bir ulus olmanın yanısıra, kitaptan en 
çok korkan uluslardan biriyiz. Lafı geldi mi hepimiz kitapseveriz. Halbuki 
kitapseverlik biraz da kitaba “uşaklık” etmek demektir. Bu yüzden kitap­
severler ve kitapbilirler kulaktan kulağa menkıbeleri söylenegelen, yaptık­
ları hizmetler hep iyilikle yâd edilen Ali Emiri Efendi, Halif Efendi, İbnüle- 
min Mahmud Kemal İnal, Muallim Cevdet, M. Seyfettin Özeğe, Raif Yel­
kenci gibi eski “muhibban-ı kütüb ’den söz ederken çok dikkatli ve saygılı­
dırlar. Hemen hepsi onların gerçek değerlerinin farkındadır. Eskilerin ki­
tap dünyasına yaptıkları hizmet, yenilerde “çıraklık” ve “yol arkadaşlığı” 
duygusunu uyandırır sadece.
Sahaf dükkânlarında “yarenlik” ederek kitabı ötesinden berisinden çe- 
kiştirenler, kitapların ancak kendi raflarında özgür olabileceğine inanan­
lardır. Onlar için kitap, koruma altına alınması gereken nadir bir kuştur. 
Çünkü kitap bir süs, bir emtia değil, bizzat kendisidir. Okunur. Bir şeyler 
öğrenilir.Bu nedenledir ki bu dergi; eski kitapseverlerin izini sürerek kita­
ba ve kitapsevere hizmet vermek, bir anlamda kitaba “uşaklık” etmek dü­
şüncesinin ürünüdür.
Günümüz Türkiyesi’nde eski kitap ve sahaflık mesleğinin tarihi henüz 
yazılmadı. 14. asırdan bu yana varlığı bilinen bu meslek, ülkemizde diğer 
mesleklere oranla sayıca çok az insan tarafından yapılmaktadır.
Çünkü kitap bu ülkede sayıca çok az bir insan grubu tarafından düzenli 
okunup takip edilmektedir. Ülkede basılan kitapların niteliği ve adedi, ki­
tap okuyan ve biriktiren insanların sayısı göz önünde bulundurulduğunda 
kaç kişilik bir topluluğa seslendiğimiz ortada. Yine de biz “marifet iltifata 
tabidir” sözüne sığınarak yeni çıkan yayınlardan ziyade, eskiye dönük bil­
gilerin ve belgelerin bir araya gelmesi, eski kitap ve kitapçıların tanıtılması, 
kitap ve sahaflık tarihiyle ilgili malzemenin bir araya getirilmesi, kitapse­
verler ve kitapbilirler arasındaki ilişki ve iletişimin kurulması amacıyla ya­
yın hayatına girmekteyiz. Bu bakımdan dergimizin bir boşluğa çıktığını 
düşünüyoruz.
Bilenler bilir. Kitap tutkusu biraz da aşka benzer. Bir yer gelip de hayatın 
düğümlendiğini ve bu düğümün sadece kitaplar aracılığıyla çözülebileceği­
ni bilenler, sürekli kitap peşinden koşturanlardır. W. Benv/amin; “Kitap 
toplayıcıları, kitap toplama konusunda taktik içgüdülere sahip insanlardır” 
diyor. Müteferrika, bu taktik içgüdülerin gelişmesine, bilinçli davranışlar 
haline dönüşmesine katkıda bulunabilirse kendisini bahtiyar sayar. ■
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